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Toshio Okuda: 
Geschichte und Mythos 
-Uber die romantische Bachofen-Rezeption von Al企edBaeumler 





Captain Marryat's Roman The Phαntom Ship und die 
Darstellung der Inquisition in Goa sowie Voruberlegungen zur 




Das im， welschen Gast‘von Thomasin von Zerclaere gespielte 
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